






































































生 産 量 1,291 20,158 7,249 28,698 28,880 99.4%
構 成 比 ％ 4.5% 70.2% 25.3% 100.0%
中濃ソース
生 産 量 524 22,977 5,026 28,527 26,948 105.9%
構 成 比 ％ 1.8% 80.5% 17.6% 100.0%
濃厚ソース
生 産 量 868 33,808 5,781 40,458 40,948 98.8%
構 成 比 ％ 2.1% 83.6% 14.3% 100.0%
お好みソース
生 産 量 960 27,274 3,852 32,086 34,804 92.2%
構 成 比 ％ 3.0% 85.0% 12.0% 100.0%
焼きそばソース
生 産 量 21 11,957 5,413 17,391 17,282 100.6%
構 成 比 ％ 0.1% 68.8% 31.1% 100.0%
合　計
生 産 量 3,664 116,174 27,321 147,160 148,863 98.9%






　　　　　 容 器 別　　　　　　　　
種　類 びん容器
合成樹脂







生 産 量 25,442 39,444 7,741 72,627 68,516 106.0%
構 成 比 ％ 35.0% 54.3% 10.7% 100.0%
焼き鳥のたれ
生 産 量 495 10,232 2,502 13,229 15,134 87.4%
構 成 比 ％ 3.7% 77.3% 18.9% 100.0%
その他のたれ
生 産 量 17,336 57,828 23,836 99,000 89,545 110.6%
構 成 比 ％ 17.5% 58.4% 24.1% 100.0%
計
生 産 量 43,274 107,504 34,078 184,856 173,195 106.7%











パスタソース 29 2,408 1,827 17,589 2,173 24,027 24,860 96.6%
ピザソース 89 2,363 1,206 179 1,133 4,971 5,191 95.8%
ミートソース 0 2,099 3,153 21,062 1,240 27,554 33,054 83.4%
計 118 6,870 6,186 38,830 4,546 56,551 63,105 89.6%
中華ソース類
中華ソース 405 3,732 372 12,265 4,632 21,406 25,600 83.6%
麻婆ソース 3 748 38 27,052 11,573 39,414 37,255 105.8%
計 407 4,480 410 39,318 16,205 60,820 62,854 96.8%
ステーキソース類
ステーキソース 203 3,065 113 75 512 3,968 3,418 116.1%
テリヤキソース 12 1,643 405 182 646 2,887 1,283 225.0%
スペアリブソース 0 95 53 0  88 235 170 138.5%
計 215 4,802 571 256 1,245 7,090 4,871 145.6%
ホワイトソース類
ホワイトソース 1 31 4,137 1,243 1,231 6,644 7,762 85.6%
タルタルソース 6 8,522 0  56 2,130 10,714 10,886 98.4%
計 7 8,553 4,137 1,299 3,361 17,357 18,648 93.1%
その他ソース類
ハンバーグソース 25 1,223 116 1,040 1,010 3,414 2,322 147.0%
デミグラスソース 4 1,549 9,094 3,260 519 14,425 16,985 84.9%
オイスターソース 3,193 702 980 0  154 5,029 5,222 96.3%
ケチャップソース 89 3,089 763 288 1,857 6,085 5,817 104.6%
その他 653 9,202 1,282 9,088 2,741 22,966 20,972 109.5%
計 3,964 15,765 12,235 13,675 6,280 51,919 51,318 101.2%
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類 びん容器 合成樹脂容器 その他容器 合　計
ウスターソース 1,291 20,158 7,249 28,698
中濃ソース 524 22,977 5,026 28,527
濃厚ソース 868 33,808 5,781 40,458
お好みソース 960 27,274 3,852 32,086
焼きそばソース 21 11,957 5,413 17,391
合　計 3,664 116,174 27,321 147,160








3 - 1 ．会社概要




創業 昭和 4 年（1929） 大阪市浪速区　
設立 平成 8 年（1996）
資本金 1,000万円
代表者 南　三津雄 3 代目























































































品に組織変更をおこない，平成15年 5 月においては生産施設拡大のため，同社の向かい側に第 2 工場（松
原市天美北 4 丁目10－ 7）の新設をおこない，現在に至っている。
3 - 3 ．会社組織
　和泉食品は従業員数20名であり，月曜日から金曜日までの週 5 日制で，土日は休日となっている。勤
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表 5　和泉食品の自社製造・販売製品・ブランド一覧（令和元年 12月 17 日現在）
製品・ブランド名 種類別 容量・容器・本数別 1 本あたり単価（＋税）















































































13 アンデスの紅塩 塩 450g 450円
14 パロマお好み焼きミックス粉 粉 500g
10kg（2 ㎏× 5 袋）
380円
5,730円
15 パロマお好み焼きミックス粉徳用 粉 10kg（2 ㎏× 5 袋） 5,730円
16 パロマたこ焼ミックス粉 粉 500g
10kg（2 ㎏× 5 袋）
330円
4,180円
17 パロマいか焼きミックス粉 粉 10kg（2 ㎏× 5 袋） 4,245円
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